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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengukur risiko yang mungkin 
terjadi pada PT Tonggak Ampuh, sehingga perusahaan diharapkan dapat meminimalkan 
dampak apa saja yang mungkin terjadi dari risiko yang berkaitan dengan keamanan 
sistem teknologi informasi pada perusahaan. Metode penelitian penulisan ini 
menggunakan teknik penelitian lapangan, studi kepustakaan dan metode analisis. Teknik 
penelitian lapangan terdiri dari wawancara, observasi dan kuesioner. Metode pendekatan 
yang digunakan dalam pengukuran risiko pada PT Tonggak Ampuh yaitu dengan 
menggunakan Octave-s. Octave-s memiliki tiga tahap, yaitu identifikasi aset kritikal, 
analisis risiko, dan memberikan respon terhadap risiko. Hasil yang dicapai dalam 
penelitian ini adalah menemukan risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat penggunaan 
TI yang mencangkup manajemen keamanan, audit fisik dan rencana mitigasi. Selain itu 
penulis juga memberikan masukkan agar risiko dan dampak ancamannya dapat 
diminimalkan  serta memberikan gambaran sengguhnya mengenai sistem yang sedang 
berjalan. Simpulan dari penelitian ini adalah adalah perusahaan belum memiliki 
manajemen risiko teknologi informasi untuk menilai risiko yang terjadi. Perusahaan 
tidak memiliki dokumentasi terhadap kinerja karyawan atas kesadaran penggunaan 
teknologi informasi. 
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